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UPAYA MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR IPA DENGAN
STRATEGI EVERYONE IS A TEACHER HERE BAGI SISWA
KELAS VI SEMESTER II SDN 02 NGARGOYOSO
KECAMATAN NGARGOYOSO
TAHUN 2012 / 2013
Sutriyono, A54A100054, Program Studi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) S1 PGSD,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Tahun 2013.
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan Keaktifan belajar IPA melalui
strategi everyone is a teacher here pada siswa kelas VI Semester II SDN 02
Ngargoyoso Tahun 2012/2013. Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif
dengan menggunakan desain penelitian tindakan kelas (PTK), melalui model
siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan
tindakan, observasi dan refleksi. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas VI
semester II di SD Negeri 02 Ngargoyoso Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten
Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan jumlah siswa 33 siswa. Teknik
pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dokumentasi. Teknik analisis
data yang digunakan adalah teknik komparatif  kritis antar siklus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pembelajaran pra siklus ke
siklus I terjadi penurunan kriteria keaktifan sangat rendah,rendah, sedang sebesar
24,24% dari 57,57 % menjadi 33,33% dan peningkatan kriteria keaktifan tinggi
dan sangat tinggi sebesar 24,24% dari 42,42% menjadi 66,66%. Sedangkan pada
tindakan siklus I ke tindakan siklus II terjadi penurunan kriteria keaktifan sangat
rendah,rendah, sedang sebesar 9,09% dari 33,33% menjadi 24,24% dan
peningkatan kriteria keaktifan tinggi dan sangat tinggi sebesar 9,09% dari 66,66%
menjadi 75,75%. Hasil ini telah mencapai indikator pencapaian penelitian yang
ditentukan yaitu 70%.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa” Dengan strategi everyone is a
teacher here  dapat meningkatkan keaktifan belajar IPA pada siswa kelas VI
semester II SD Negeri 02 Ngargoyoso Tahun 2012/2013”.
Kata Kunci : Strategi everyone is a teacher here, keaktifan belajar siswa
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ABSTRAK
UPAYA MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR IPA DENGAN
STRATEGI EVERYONE IS A TEACHER HERE BAGI SISWA
KELAS VI SEMESTER II SDN 02 NGARGOYOSO
KECAMATAN NGARGOYOSO
TAHUN 2012 / 2013
Sutriyono, A54A100054, Program Studi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) S1 PGSD,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Tahun 2013.
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan Keaktifan belajar IPA melalui
strategi everyone is a teacher here pada siswa kelas VI Semester II SDN 02
Ngargoyoso Tahun 2012/2013. Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif
dengan menggunakan desain penelitian tindakan kelas (PTK), melalui model
siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan
tindakan, observasi dan refleksi. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas VI
semester II di SD Negeri 02 Ngargoyoso Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten
Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan jumlah siswa 33 siswa. Teknik
pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dokumentasi. Teknik analisis
data yang digunakan adalah teknik komparatif  kritis antar siklus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pembelajaran pra siklus ke
siklus I terjadi penurunan kriteria keaktifan sangat rendah,rendah, sedang sebesar
24,24% dari 57,57 % menjadi 33,33% dan peningkatan kriteria keaktifan tinggi
dan sangat tinggi sebesar 24,24% dari 42,42% menjadi 66,66%. Sedangkan pada
tindakan siklus I ke tindakan siklus II terjadi penurunan kriteria keaktifan sangat
rendah,rendah, sedang sebesar 9,09% dari 33,33% menjadi 24,24% dan
peningkatan kriteria keaktifan tinggi dan sangat tinggi sebesar 9,09% dari 66,66%
menjadi 75,75%. Hasil ini telah mencapai indikator pencapaian penelitian yang
ditentukan yaitu 70%.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa” Dengan strategi everyone is a
teacher here  dapat meningkatkan keaktifan belajar IPA pada siswa kelas VI
semester II SD Negeri 02 Ngargoyoso Tahun 2012/2013”.
Kata Kunci : Strategi everyone is a teacher here, keaktifan belajar siswa
